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REUNION DE LA COMMISSION 
------------------------
CONTRAIREMENT A L ATTENTE, LA COMMISSION NA PAS SIEGE LONGUEMENT 
A STRASBOURG HIER SOIR ET A ANNULE LA SEANCE PREVUE POUR CE MATIN. 
EN EFFET, EN L ABSENCE DE M. CHEYSSON, EN VOYAGE EN AFRIQUE, 
IL N A PAS ETE POSSIBLE DE DISCUTER L AVANT-PROJET DE BUDGET 1975 QUI ETAIT LE ••PLAT DE RESISTANCE'' DEL ORDRE DU JOUR DE LA 
REUNION. 
M. LARDINOIS A EXPOSE A SES COLLEGUES LA SlTUATIOt4 ET LES PERSPEC-
TIVES DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DU SUCRE. LA PENURIE QUI PERSISTE 
DANS CE SECTEUR POURRAIT AMENER LA COMMISSION A f10DIFIER SES 
PROPOSITIONS POUR LA PROCHAINE CAMPAGNE, TOUT EN CONFIRMANT 
L ENGAGEMENT D IMPORTATION DE 1 MILLION 400.000 TONNES EN PROVENANCE 
DES PAYS DU COMMONWEALTH. IL NE M EST PAS POSSIBLE DE VOUS EN DIRE 
DAVANTAGE, MEfiE SI JE CRAINS DES FUITES DANS LA PRESSE. MAIS 
CELA EST, COMME VOUS LE SAVEZ, UNE AUTRE AFFAIRE. 
LA PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION EST PREVUE POUR LUNDI 
PROCHAIN DANS LA MATINEE, POUR LA PREPARATION DU CONSEIL DES 
MINISTJtES DES FINANCES. 
AMITIES. 
B. OLIVI 
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